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ARTICULOS CIENTIFICOS INVITADOS (ESTUDIANTES)
ELABOFAC]ON DE UN COLORIMETRO DE CAMPO
BASADO EN UNA FOTO.BESISTENCIA DE CdS
Oliver Ort¡21
Adolfo Léon Gross'?
t. RESUMEN
La elaboración de un colorímefo de cañpo, se
hace ñecesaria para la cuantif¡cación de aquellas
sustancias cuyo lralamienro de mueslra requiere
cuidados especiales. Para el analista tiene éspecial
iñpodancia poder determ¡nar concentracionés
semicuantitativas eñ el luqar de recolección de muestra.
Como una respuesta a esta circunstancia se procedió
a fabricar uñ colorímetro portátil basado en un
multímeiro de alta impedancia (1). El colorímetro
fabricado funciona basado en la respuesta que se
obtiene de una fotorr6sistencia de sulfuro de cadmio.
Una vez fabr¡cado el disposiiivo fisico, se procedió a
calibrar dicha respuesta. Se realizaron curyas de
cálibración de soluciones de suliato de cobre, cloruro
de cobalto, dicromato de polasio de concentraciones
entre 1[,/1 y 0.'1M. Ei t¡po de respuesta enconlrado tue
linealcon respecto a la concenfación vrs. resistencia
Con el objetivo de determinar su reproducibiiidad se
realizaron curvas de calibración de los nisnos
reactivos, pero de concentraciones entre 0.001 y 0 1 lt4 ,
repiliendo cada curva de calibración un mínimo d6 10
veces. Cada una de las cllruas se determinaron al
mismo tiempo én él colorímetro Klett-Somr¡erson. Se
obluvo una mejor reproducibilidad con el colorímelro
basado en lafotoresistenoia de CdS, que elcolorímétro
comercial. No se hizo una compaÉción estadística
entre ambos colorímefos. Se obtuvieron resultados
satisfactorios para el colorímefo construído.
'l.studr¡nte LicenLratL¡.a en Qurmrca-
:I-icenciado en Química. Depto. Fisicoquímica Escuela de
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II. MEÍODOLOGIA
Se armó el fotómelro, según el circuito sugerido(l) con algunas ñodificaciones que sé consideraron
apropiadas. Se prepararon soluciones de diterento
concenfación para la elaboración de las curvas de
calibrac¡ón en el intervalo de 0.1 - 1M y para la
deleminación de la repetitividad y reproducibilidad en
el intervalo de 0.1 -0.001M. Las soluciones preparadas
se usaron para elaborar cuNas de calibración con el
colorímetro Klett-Sommerson, corno un parámefo de
comparación.
III. RESULTAOOS Y CALCULOS
Para determinar la respuesta de ¡a celda y del
colorímetro Kletl-Sommerson se realizaron cuNas de
calibración iniciales. con cada uno de los reactivos,
mostrándose en la gráfica No. 1 para el dicromato de
potasio, con el colo meiro de CdS y LED colorverde
Una vez se decidió trabajar con una respuesta
lineal del colorÍmetro CdS, se realizaron las pruebas
de contianza para cada uno de los reaclivos, en cada
colorímeiro. l\¡ostrándose sólo los resultados para el
colorímetro fabricado a base de la celda de sulfuro de
cádmio-
PaÉ determinarsila respuesia era similara Ia del
colonmetro Klett-Sommerson, se realizalon las mismas
determinacion€s con el colorímeilo Klett-Somrnelson,
obten¡endose ¡as gráficas correspondientes. Para
comparar la reproducibilidad de ambos colorímefos.
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Con elobjetivo de oblener una comparación entre
las f€spuestas de los colorímetros esludiados, se
graficaron y coÍelácionaron los resLrltados.
rv DtscusÉN Y coNcLusloNEs
Una vez obteñ das las primefas curvas de
calib.ación. se realizaron los rntentos de linealización
para obiener la r¡ejor relación entre la resisiencia y la
concenlrac ón. se enco¡lró que salvo algunas
excepciones la mejor relac ón es li¡eal, de a misrna
foma que con elcolorimefo Klett-Sommerson- Aunque
el adícu¡o oriqinai sugiere una mejor correlación para
el logar tmo de la resiste ñcla y la concenlración; pod ría
explicarse €n función deltipo de lotoceida usada. Las
fotoceldas poseen respuestas caraclerist¡cas pafa la
absorción de luz visible. Es posible q!]e la iotocelda
usada posea una respuesta lineal mienfas que la
urihzada en el an culo ong,na sea dferenle
Al obtener el t¡po de respuesia del colorimetlo, se
prcc€dró a evallar su precisión. Alobtonerlos intervaios
de confianza se observa que él colorímeko posee
rnayores rangos que el Kleü-sommerson. eslo podrÍa
parecer que significa que el Klett-S es más confiablé,
sin enbargo como élcolorlmefo posee una respuesta
mayorque el Klen-S- Al .ealizar los cálculos de S(x-y),
y los intewajos de confianza, iomando en cuenla esto.
se obseNa que el coioríñefo posee rangos menores
que los del Klelt'S. Lo que significa que al obtener una
leclura en el co orímetro exisie un 95'/. de
p¡obab¡lidades de que carga denlro delvalor oredicho,
cuando elinierualoes menorque con elKlett-S (anexos
4-9), Es decir el inte¡Ja o de conlianza para e Klett-S.
es mayor que para el colorímetro.
La reproducibilidad s€ evaluó realiza¡do vaias
gráficas y cálculos para rechazo de datos de acuerdo
al crlterio de 2Sx. El Klelt"S. presenta una mayor
cant¡dad de datos eliminados que el colorímefo esto
está de acuerdo a que el colorimetro presenta mayor
eslabilidad. Se observó que elcolorímetlo, propuésto
fatiga la resistencia, al mantenerla a la exposición de
la ¡uz, por un tiempo mayor a 30 seg. El colorímetro
posee una buena reproducibilidad.
Comparal vamente se observó que las
respueslas de ambos colorimetros no presentaton una
buena coÍélacióñ, es decir, no tienen elmisr¡o tipo de
respuesta. Aunque ia pendienle (en todos los casos
rnayor a 1) significa qle el colorímelro posee una
respuesta más sens¡ble que el Klett-S. Se puede
confirmar con el hecho de que puede útilizarse para
concenlraciones bajas y altas, mientras que el Klen'S.
sólo responde a concenfaciones baias. Elcolorímelro
responde mejor a concentraciones entre 0.1 y 1 .oM
En cuanto a los ensayos llevados a cabo r¡ueskan
que el colorímelro puede seÍ utilizado para realizac ón
de curvas de calibración y medición de muestras
desconocidas para anal¡tos que absorban radiac¡ón
denfo de los limites d€ los LED's. La correlación lineal
aunque aloo baja €s r¡ayor qLro para el Klett-S. Y las
lecturas son repetibles y útiles para las mediciones de
cañpo donde suelen ser menos pfecisas. También
muesfa que se pueden llevar a cabo lecturas de
cinél ca de reaccio¡es colorimétricas con lag
precalciones de encender el colorímetro sólo en el
momento de realizar la leclura.
El colorímetro tlene prec sión aceplable para
medicion€s semicuanlitativas.
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